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ПРОФЕССОРА  А. Н. УТЕХИНОЙ 
Алла Николаевна Утехина входит в число успешных, 
влиятельных и заслуженных деятелей Российской Федерации. 
Имеет звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», 
«Почётный работник высшего профессионального образования 
РФ», «Заслуженный работник народного образования Удмурт-
ской Республики», лауреат премии Городской думы г. Ижевска 
в номинации «Женщина-учёный». 
Её биография включена в книги «Alma mater в лицах» 
(2006) и «Женщины Удмуртии. Портреты времени» (Ижевск, 
2007), а также размещена в федеральной энциклопедии «Со-
временники России» (Москва, 2009) и энциклопедии «Who is Who 
в России» (Швейцария, 2010). 
Лауреат конкурса на лучшую научную книгу Фонда раз-
вития отечественного образования (2008); победитель конкур-
са Приволжского Федерального округа на лучшую научную кни-
гу «Гуманитарная книга ‒ 2017» в номинации «Народное обра-
зование. Педагогика». 
 
В январе 2018 г. Алле Николаевне Утехиной (по паспорту 
Альбина), доктору педагогических наук, профессору Института 
языка и литературы Удмуртского государственного университе-
та, исполнилось 80 лет. Благодаря её научной школе УдГУ сего-
дня является одним из лидеров в Российской Федерации по 
уровню разработанности вопросов раннего языкового образова-
ния и дидактики межкультурной коммуникации.  
С Аллой Николаевной Утехиной связан значительный 
отрезок истории факультета иностранных языков – романо-
германской филологии – Института иностранных языков и ли-
тературы – Института языка и литературы Удмуртского госу-
дарственного университета. Трудовая карьера Аллы Николаев-
ны насчитывает 58 лет, и почти все они отданы УдГУ.  
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Алла Николаевна защитила кандидатскую диссертацию 
в Московском государственном педагогическом университете 
под руководством академика В. А. Сластенина. Эта серьезная 
педагогическая школа определила на десятилетия вектор ее 
научно-исследовательских интересов и до сих пор находит свое 
отражение в работах диссертантов Аллы Николаевны.  
Алла Николаевна всегда стремилась к развитию иннова-
ционных для своего времени направлений в преподавании. Ко-
гда в 80-е годы набирал силу интенсивный метод преподавания 
иностранных языков, основанный на принципе активизации 
возможностей личности и коллектива, профессор подхватила 
эту заманчивую идею. Пройдя обучение, она подготовила заме-
чательное пособие по немецкому языку. Стремительная дина-
мика урока, интенсификация коммуникативной составляющей 
курса требовали особых профессиональных качеств. Алла Ни-
колаевна тщательно работала над своим образом, наизусть разу-
чивала тексты, обязательные в курсе полилогов.  
С расширением международных контактов в нашем реги-
оне появилась потребность в изучении языков. В конце 80-х на 
факультете романо-германской филологии под руководством 
доцента Т. И. Зелениной начала создаваться система дополни-
тельного образования. Стало очевидно, что некоторые возника-
ющие в дополнительном образовании виды деятельности нуж-
даются в теоретическом осмыслении.  
Продвижение идеи билингвизма и многоязычия потребо-
вало осознания проблемы изучения иностранных языков в ран-
нем возрасте. А. Н. Утехина начала работать в этом направле-
нии, и результатом стала докторская диссертация «Теоретико-
методологические основы моделирования гуманитарного со-
держания начального образования» (2000). Теоретические идеи 
автора и её учеников на протяжении многих лет успешно апро-
бируются и внедряются на практике, прежде всего, в Детской 
школе раннего языкового развития «Иж-Логос Лингва» (ранее 
«Лингва»), открытой в УдГУ в 1990 г. (научные руководители ‒ 
профессор Т. И. Зеленина и профессор А. Н. Утехина). В 2016 г. 
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школа была отмечена международным педагогическим сообще-
ством: получен диплом победителя II Международного бренд-
конкурса BeBiLin.Ru в номинации «Лучший билингвальный 
проект» (The best bilingual project) ‒ и в этом немалая заслуга 
юбиляра. 
Благодаря активной разработке этой темы проводились 
конференции и многочисленные семинары российского и меж-
дународного уровня. Инновационной вехой в развитии научной 
школы стало создание в 2014 году в УдГУ в рамках научно-
образовательного центра (НОЦ) Международной лаборатории с 
распределённым участием «Многоязычие и межкультурная 
коммуникация» под эгидой Международного методического со-
вета по многоязычию и межкультурной коммуникации (ФРГ) и 
Международной головной лаборатории «Инновации в сфере по-
ликультурного образования» Елабужского института КФУ. 
А. Н. Утехина была одним из идейных вдохновителей первого 
сетевого семинара повышения квалификации в Ижевске (Уд-
муртия ‒ Татарстан ‒ Германия) «Речевое развитие детей до-
школьного и младшего школьного возраста: русский, нацио-
нальные и иностранные языки».  
Спектр научных направлений Аллы Николаевны не огра-
ничивается «детской» тематикой. В орбиту ее научных интере-
сов также входят вузовская языковая дидактика, дидактика 
межкультурной коммуникации, вопросы межкультурного обра-
зования и воспитания молодёжи в полиэтническом регионе.  
На протяжении многих лет активно работает методологи-
ческий семинар научной школы А. Н. Утехиной, где «обкаты-
вают» инновационные идеи молодые коллеги, аспиранты и ма-
гистранты, создаются тексты методических разработок, про-
грамм, монографий и учебных пособий. 
Научно-педагогическая и общественная деятельность про-
фессора А. Н. Утехиной многогранна: 
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 автор и руководитель научной школы «Языковое и 
межкультурное образование и воспитание в полиэтни-
ческом регионе»; 
 руководитель аспирантов и соискателей, в числе кото-
рых преподаватели Института языка и литературы 
УдГУ и различных российских вузов (под её руковод-
ством защищено 20 кандидатских диссертаций);  
 заведующая кафедрой дидактики раннего обучения 
иностранным и национальным языкам (1997–2010);  
 председатель Удмуртского исследовательского центра 
Поволжского отделения РАО;  
 научный руководитель темы «Раннее языковое образо-
вание в условиях многоязычия в полиэтническом реги-
оне», утвержденной Президиумом РАО;  
 член (многие годы заместитель председателя) диссерта-
ционного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени доктора педагогических наук по специ-
альности 13.00.01 – общая педагогика, история педаго-
гики и образования при Удмуртском госуниверситете;  
 оппонент кандидатских и докторских диссертаций;   
 в течение нескольких лет член редколлегии Всерос-
сийского научно-педагогического журнала по раннему 
обучению иностранным языкам «Класс!» (Ростов-на-
Дону);  
 научный руководитель Регионального научного центра 
раннего языкового образования «Иж-Логос»;  
 научный руководитель Научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Инновационное проектирование в мультилин-
вальном образовательном пространстве» УдГУ; 
 научный руководитель Детской школы раннего языко-
вого развития «Иж-Логос Лингва» малого инновацион-
ного предприятия «Научно-методическое объединение 
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«Иж-Логос» Удмуртского государственного универси-
тета;  
 научный консультант при написании монографий, 
учебников, учебных пособий и др. 
 
Список публикаций А. Н. Утехиной насчитывает свыше 
200 наименований и включает монографии, учебники, учебные 
пособия. Она ‒ участница многих международных и всероссий-
ских научно-практических конференций. Успешно выступала с 
научными докладами во Фрибурге (Швейцария), Люнебурге 
(Германия), Москве, Белгороде, Архангельске, Нижнем Новго-
роде, Уфе, Казани, Самаре, Сыктывкаре и других городах.  
 
 
С благодарностью и тёплыми пожеланиями  
профессор Т. И. Зеленина, 
доцент О. Н. Голубкова, 
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тированию основ раннего языкового образования  
93 
 Ведущие тенденции развития современного язы-
кового образования 
119 
 Веселый английский 142, 219 
 Веселый немецкий  62 
 Виды памяти и их роль в процессе обучения ино-
странному языку  
48 
 Воспитание межкультурной чувствительности у 
подростков как фактор культурного самоопреде-
ления 
143 
 Воспитательно-развивающий потенциал ино-
язычного образования на современном этапе: 
уровень целеполагания 
207 
 Детская воскресная школа «Лингва» : программа 
обучения и развития детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста  
49 
 Дидактическая организация содержания меж-
культурного образования в полиэтническом ре-
гионе  
144 
 Дидактическое обеспечение драматизации рус-
ской народной сказки «Теремок» 
215 
 Дистанционный курс раннего иноязычного обра-
зования как прогрессивное средство развития ин-
теллектуального мышления специалистов 
208 
48 
 Драматизация сказки в раннем обучении ино-
странному языку  
94 




 Изучение процессов памяти у студентов – буду-
щих учителей иностранного языка  
50 
 Изучение уровня сформированности профессио-
нально-педагогической направленности у сту-
дентов-первокурсников  
5 
 Иностранный язык в дошкольном возрасте: тео-
рия и практика 
77, 145, 
203 
 Интегративная программа «Лингва» : программа 
обучения и развития детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста  
78 
 Интегративный потенциал развивающего обуче-
ния иностранному языку для детей дошкольного 
возраста  
51 
 Интегрированная программа обучения и разви-
тия детей «Лингва»  
71 
 Интеллектуальное развитие детей в раннем куль-
турно-языковом образовании  
216 
 Интеллектуальные ресурсы начального языково-
го образования  
220 
 К вопросу о базовой культуре младшего школь-
ника  
130 
 К вопросу о дальнейшей разработке и интерпре-
тации методических категорий интенсивного 
обучения иностранным языкам  
36 
 К вопросу о предпосылках раннего обучения ино-
странным языкам  
63 
49 
 К вопросу о проектировании содержания нацио-
нально-регионального компонента 
131 
 К вопросу о психологии подражания в обучении 
иностранным языкам детей дошкольного возраста 
40 
 К вопросу о социально-созидающей роли меж-
культурной коммуникации 
162 
 К вопросу о формировании интеркультурной 
компетенции в курсе обучения иностранным  
языкам  
79 
 К вопросу о формировании культуры межнацио-
нального взаимодействия 
120 
 К вопросу о формировании личности студента 
как субъекта диалога культур 
146 
 К вопросу о языковой политике в Удмуртской 
Республике (раннее языковое образование)  
110 
 Карта компетенций: ПК–2 212 
 Карта компетенций: ПК–10 213 
 Кейс-технология в языковом и межкультурном 
образовании 
172 
 Комплексное мышление ребенка в развитии по-
нятий (трактовка Л. С. Выготского)   
95 
 Контекстное обучение в иноязычном и межкуль-
турном образовании как инновационная техноло-
гия 
193 
 Концепция проектирования мультилингвального 
образовательного пространства в полиэтниче-
ском регионе  
194 
 Культурная социализация растущего человека 




 Культурное самоопределение старшеклассников 
в процессе соизучения языка и культуры  
132 
 Культурное самоопределение: от этноцентризма 
к диалогу культур 
147 
 Культурно-исторический подход в речевом раз-
витии 
72 
 Культуроведчески-ориентированное чтение ино-
язычных текстов как средство построения нацио-
нальной картины мира 
148 
 Куратору студенческой академической группы 6 
 Л. С. Выготский и современный подход 
к развитию детей средствами иностранного языка 
39 
 Лексические упражнения для обучения детей 
дошкольного возраста удмуртскому языку как 
неродному на этнокультуроведческом материале 
111 
 Лекции по педологии  38, 92 
 Лингвокультурологические аспекты межкуль-
турного взаимодействия в языковом образовании 
149 
 Лингвокультурологические аспекты языкового 
образования в полиэтническом регионе 
150 
 Лингвоспецифические и общекогнитивные спо-
собности в усвоении языка 
112 
 Личностно-развивающее образование как фактор 
социального взаимодействия  
163 
 Межкультурная дидактика 195 
 Межкультурная дидактика в развивающейся си-
стеме многоуровневого профессионального обра-
зования 
204 
 Межкультурная направленность современного 
языкового образования  
134, 151 
51 
 Межкультурная направленность филологической 
подготовки преподавателя иностранного языка 
(из опыта Удмуртского государственного уни-
верситета) 
135 
 Межкультурная ориентация современного язы-
кового образования 
136 
 Межкультурное взаимодействие в аспекте глоба-
лизации образования 
133 
 Межкультурное воспитание детей в зарубежной и 
отечественной теории и практике 
178 
 Межкультурное воспитание младших школьни-
ков в процессе обучения иностранному языку 
121 
 Межкультурное образование молодежи в поли-
этническом регионе (на примере Удмуртской 
Республики) 
152 
 Методические разработки к «Календарю-
портфолио дошкольника» 
217 
 Методические рекомендации по организации и 
проведению внеклассной работы   
3 
 Методические рекомендации по проведению 
профессиональной ориентации в УдГУ  
20 
 Методические рекомендации по проведению 
внеклассной работы по немецкому языку   
1 
 Методические рекомендации по проведению Ле-
нинских дней в школе  
7 
 Модель развития способностей к усвоению ино-
странного языка у дошкольников (на базе дет-
ской школы «Лингва» при ФРГФ УдГУ)  
41 
 Музыка в раннем языковом образовании 153 




 Научное обеспечение межкультурного образова-
ния и воспитания в контексте глобализации 
137 
 Научно-методическая исследовательская работа 
преподавателей иностранного языка как один из 
путей повышения профессионализма  
52 
 Научно-образовательный центр как составляющая 
современного вуза (организация деятельности)  
196 
 Национальные культуры в условиях глобализа-
ции 
164 
 Национальные стереотипы, их роль в межкультур-
ном взаимопонимании 
179 
 Немецкий для тебя: интенсивный курс для сред-
ней школы  
53 
 Немецкий язык для тебя  30 
 Немецкий язык: интенсивный курс 29, 32 
 Новые подходы к обучению иностранным язы-
кам на рубеже ХХI века  
42 
 Новые подходы к обучению иностранным язы-
кам на рубеже ХХ–ХХI вв.  
64 
 Новые подходы к проблеме реализации принци-
па наглядности при обучении иностранному язы-
ку младших школьников   
54 
 Новые технологии обучения иностранным язы-
кам и повышение эффективности учебной дея-
тельности  
43 
 О «пользе и вреде» изучения иностранных язы-
ков (взгляды К. Д. Ушинского в кратком изложе-
нии)  
44 
 О деятельности регионального научного центра 
раннего языкового образования «Иж-Логос» 
97 
53 
 О концептуальном подходе при обучении ино-
странному языку  
65 
 О концептуальных основах проектирования 
начального гуманитарного содержания  
98 
 О культуре межнационального взаимодействия в 
полиэтническом регионе 
155 
 О культурном самоопределении личности в по-
лиэтническом регионе 
156 
 О методике поэтапного понимания содержания 
иноязычного текста  
122 
 О методологии проектирования профессиональ-
но-ориентированной технологии 
180 
 О некоторых особенностях восприятия детей 
дошкольного возраста  
55 
 О некоторых психолингвистических гипотезах 
усвоения детьми иностранного языка  
73, 83 
 О некоторых условиях управления профессио-
нально-педагогической ориентацией студентов 
университета  
8 
 О некоторых функциональных характеристиках 
текста в психологическом аспекте 
99 
 О подготовке будущих учителей к работе по 
профессиональной ориентации школьников  
25 
 О построении интегративной программы обуче-
ния и развития детей «Лингва»  
74 
 О проектировании нравственно-дискурсивного 
мышления будущего учителя 
191 
 О роли вербального и невербального контекста в 




 О совершенствовании ключевых компетенций 
специалистов дошкольных образовательных 
учреждений 
181 
 О содержании специализации «Обучение ино-
странному языку в раннем возрасте 
182 
 О социально-созидающей роли межкультурной 
коммуникации 
157 
 Об управлении когнитивными процессами усво-
ения грамматической стороны речи 
113 
 Обоснования и перспективы раннего обучения 
иностранным языкам  
80 
 Обучение иностранному языку в раннем возрасте 96 
 Обучение молодежи межкультурному взаимо-
действию в полиэтническом регионе 
154 
 Обучение профессионально-обусловленному ре-
чевому поведению 
81 
 Обучение студентов – будущих учителей анали-
тико-рефлексивным умениям учебного взаимо-
действия 
165 
 Обучение студентов переключению языкового 
кода в межкультурном взаимодействии 
173 
 Объективные и субъективные факторы, влияю-
щие на успешность понимания научно-
технических текстов  
82 
 Организация межличностного речевого общения 
при интенсивном обучении иностранному языку  
33 
 Освоение языка и культуры в дошкольном дет-
стве  
100 
 Основные дескрипторы социокультурной компе-




 Основные стратегии построения содержания и 
организации процесса обучения иностранному 
языку в дошкольном возрасте 
84 
 Педагогические основы моделирования гумани-
тарного содержания начального образования  
85 
 Педагогические основы структурирования со-
держания раннего языкового образования  
101 
 Педагогическое действие как составляющая про-
фессионально-педагогической культуры (из зару-
бежного опыта описания структуры педагогиче-
ского действия)  
75 
 Песни на уроке немецкого языка  34 
 План-программа совершенствования подготовки 
учителей общеобразовательной и профессио-
нальной школы в УдГУ  
4 
 Планы семинарских занятий по методике препо-
давания немецкого языка  
21 
 Повышение качества иноязычного образования в 
Удмуртской Республике (концепция и опыт реа-
лизации) 
206 
 Подготовка детей к музыкальному сопровожде-
нию при драматизации русской народной сказки  
214 
 Практическая грамматика немецкого языка  45 
 Преемственность школы и вуза в педагогической 
профориентации  
22 
 Преодоление затруднений в межкультурном вза-
имодействии 
183 
 Принципы формирования умений автономной 
деятельности студентов, направленной на приоб-




 Проблема дифференцированного обучения ино-
странному языку в национальных (удмуртских) 
группах  
86 
 Проблемная дискуссия в совершенствовании 
ключевых профессиональных компетенций учи-
теля 
184 
 Проблемы культурного самоопределения лично-
сти в отечественной и зарубежной педагогике 
159 
 Проблемы межкультурного образования в зару-
бежной и отечественной науке  
198 
 Проблемы нравственного развития личности 
учащегося и профессионального становления 
учителя в работах Л. Кольберга (концепция 
Ф. Озера)  
87 
 Программа Всероссийской конференции «Раннее 
языковое образование: состояние и перспективы»  
102 
 Программа межкультурного воспитания молоде-
жи в полиэтническом регионе  
 Программа развития и обучения детей дошколь-




 Проект концепции «Многоязычие в полиэтниче-
ском регионе» (раннее языковое образование в 
Удмуртской Республике)  
103 
 Проектирование автономного образовательного 
пространства самостоятельного овладения язы-
ковыми знаниями 
185 
 Профессионально ориентированные технологии 
в совершенствовании языкового образования 
187 
 Профессионально-нравственное воспитание как 




 Профессионально-нравственное воспитание сту-
дентов в языковом образовании 
192 
 Профессионально-ориентированные технологии 
в повышении качества подготовки специалистов 
175 
 Профессионально-ориентированные технологии в 
языковом образовании  
176 
 Профессионально-педагогическая ориентация 
студентов в деятельности куратора академиче-
ской группы 
16 
 Профессионально-педагогическая ориентация 
студентов университета во внеаудиторной дея-
тельности  
12 
 Психоаналитические исследования становления 
характера  
66 
 Психолого-педагогические особенности усвоения 
детьми второго языка 
138 
 Пути ориентации школьников на профессию 
учителя иностранного языка 
17 
 Пути совершенствования подготовки учителя в 
университете  
9 
 Пути совершенствования профессионально-
педагогической ориентации студентов универси-
тета  
26 
 Пути управления профессионально-
педагогическим воспитанием студентов Удмурт-
ского гос. университета  
23 
 Развитие памяти у детей при обучении иностран-
ному языку  
67 
 Развитие способности к усвоению иностранного 




 Развитие языковых творческих способностей при 
обучении иностранному языку  
68 
 Размышления о фундаментализации языкового 
образования 
160 
 Раннее обучение иностранным языкам в школе 
«Лингва»  
57 
 Раннее языковое образование: состояние и пер-
спективы  
104 
 Раннее языковое развитие в дискурсе сопостави-
тельного анализа фрагментов пейзажной поэзии 
на английском и русском языках 
209 
 Реализация развивающих задач ИЯ в рамках ин-
тегративной программы в воскресной школе 
«Лингва» 
69 
 Ребенок. Язык. Интеллект 221 
 Речевое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: русский, национальные и 
иностранные языки  
210 
 Речевое развитие и ранняя социализация  70 
 Речевые достижения ребенка-дошкольника как 
фактор его готовности к усвоению иностранного 
языка  
88 
 Речевые игры в раннем языковом образовании: 
игровые упражнения с иностранным словом   
105 
 Родной и иностранный в речевом развитии ре-
бенка  
167 
 Роль изучения сформированности профессио-
нально-педагогической направленности у сту-
дентов  
10 




 Роль преподавателя в активизации резервных 
возможностей личности студента в условиях ин-
тенсивного обучения иностранному языку  
24 
 Роль преподавателя в активизации студентов при 
интенсивном обучении иностранному языку  
18 
 Роль ручного творчества в речевом развитии ре-
бенка  
106 
 Роль слухового самоконтроля в овладении ино-
язычным произношением 
123 
 Ручное творчество в развитии речи ребенка   107 
 Самостоятельная работа или автономная учебная 
деятельность студентов?  
177 
 Семантизация лингвострановедческой лексики в 
приобщении к иноязычной культуре  
58 
 Сетевое взаимодействие международных лабора-
торий с распределенным участием как форма 
развития поликультурного образования в России 
и за рубежом 
211 
 Словарь-минимум ведения урока для студентов 
V курса ФРГФ   
2, 13 
 Слуховой самоконтроль в овладении произноси-
тельной стороной иноязычной речи 
124 
 Слуховой самоконтроль в самостоятельной рабо-
те над иноязычным произношением 
125 
 Современная трактовка психолингвистических 
гипотез Ст. Д. Крашена 
114 
 Современные подходы к дидактической органи-
зации межкультурного образования  
201 
 Современные тенденции развития начального 




 Современные тенденции развития языкового об-
разования  
115 
 Социально-созидающий потенциал межкультур-
ной коммуникации 
188 
 Социокультурная адаптация в процессе раннего 
обучения ИЯ (на примере сказок)  
127 
 Специализация «Обучение иностранному языку в 
раннем возрасте»  
108 
 Специализация как результат научной деятель-
ности 
126 
 Становление научного направления – раннее 
языковое образование (к 20-летию детской шко-
лы «Лингва») 
189 
 Стратегические направления развития современ-
ного языкового образования 
116 
 Текстологическое знакомство с ценностями хри-
стианской культуры  
59 
 Теоретико-методологические основы моделиро-
вания гуманитарного содержания начального об-
разования 
89 
 Теоретические основания межкультурного обра-
зования учащейся молодежи в полиэтническом 
регионе 
168 
 Удмуртские национальные традиции в духовно-
нравственном воспитании детей 
169 
 Управление профессионально-педагогической 
ориентацией студентов во внеучебной деятель-
ности 
14 
 Условия активизации профессионально-педа-




 Учебно-методический комплекс по немецкому 
языку как одна из систем интенсивного направ-
ления в обучении иностранным языкам 
37 
 Факторы успешности межкультурного взаимо-
действия в полиэтническом регионе 
139 
 Филологический анализ художественного текста в 
культурно-историческом аспекте 
128 
 Фонетический курс немецкого языка  28, 35 
 Формирование коммуникативных качеств лично-
сти учителя в процессе интенсивного обучения  
31 
 Формирование межкультурной компетенции у 
старшеклассников в процессе соизучения родной 
и иноязычной культур 
170 
 Формирование профессионально значимых ка-
честв личности учителя в условиях применения 
метода активизации резервных возможностей 
обучаемого  
27 
 Формирование устойчивой профессионально-
педагогической направленности у студентов 
университета  
19 




 Этнокультурная направленность современного 
языкового образования 
117 
 Этнопедагогизация современного языкового об-
разования 
129 
 Язык в развитии ребенка: построение дидактиче-
ского пространства 
171 
 Das Problem der Adaptation der Lerner in der 
Sprachausbildung an der Hochschule 
118 
62 
 Intercultural education within the context of educa-
tion globalization 
199 
 Interkulturelle Erziehung der Kinder  202 
 L’enseignement précoce des langues étrangères à 
l’école «Lingua»  
60 
 Les premiers pas vers le multilinguisme 
(l’enseignement des langues étrangères en 
Oudmourtie) 
61 
 Sprache und Kultur in der Sozialisation der Person-
lichkeit 
109 
 Sprache, Kultur und Personlichkeit  90 
 Spracherwerb und kulturelles Lernen 91 
 Strategien des autonomen Kulturerwerbs im 
Fremdsprachenlernen 
190 
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